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•
Dedo era Palado a doce ae abril de situados ea la .Casa ele Campo", el
mil DOyecientol veintiúil. Minilterio de la Guerra vendr' obli-
ALFONSO zado a' U.yu a cabo la conltrlCl jÓll
IU p.....w- _,~ ........ ele UD curtel COn destino a aloja.
,miento de la ElColta Real.
Mloua. PuMO DE RIVUA y OIlJWU]A Art. 4.- Por 101 reepectiyos MI
(De 1.a GtUlt4) nilt'eriol te dktarin las dJlposic\onu
que seap precilal para el mú ell:a\'lO
cumplimiento del presen;t dene'o
ley.
Dado en Palacio a treCIfJ de abn I
de mil novecientOl veintileil.
ALFONSO
1'. Mlnl.lro d~ Hacienda,
JOI& CALYO SOTILO
(De la GtllllAI
OfiCIAL
EXPOSICION
PARTf
REALES DECRETOS
MM»....E_ Con arre,Jo a Jo que determi1l& el
~. artículo Itaundo de Mi ~reto de
nueve del actual,
Velll'o en aprobar el .iruiente re-
,lamento de Ja M~Ua a&eL
Sdorl !'Al el prdmbalo _1 real Dado en Palacio '1 catorce de abril
cMc:reto de , de 101 corrientel, por el de mil novecientOl veiDtiúil. .
que fu~ creada la Medalla de oro de- ALFONSO
DOlIlinada llPlul Ultra., le expruan IU P""'" -, ee-.to .. M1aIItroI,
con toda claridad lo. propólitos· que Mloua. ~o D& RIVDA y OIlllANE]A .' Con arre,lo a lo que determina el
animara al Gobierno para la. «ea., articulo Iel'Wldo de la bMe tranlitoria
ci6n eh tal iDlil'11ia, uf como tam- Nota.-El reglamento y dildo de del decreto-ley de diez y leil de mar-
biá el inquebrantable de que por 10 elta condecoración le publican en zo de ~il novecientOl veintic!.nco, a
raro ycontraltado de .u concesión apc!ndice aparte en la "Colección Le. propuesta del Miniltro de Ja Guerra
adQuiera politivo valor univer.... g111ativa del Ejircitoll. y 'de acuerdo con el Consejo de Mi-
La proeaa Uevada a cabo por el coo niltrOl,
mandaQte ele Infantería, ofi.cia! avia· Ven,o en aprobar el adjunto re-
dor, D. llamón FraDCO Bahamonde, ........... glamento de la Medalla de SufrimiCII-
al realizu el vuelo de Palos de 11I0- tOl por la Patria.
fuer a B1IeD0I Airea, el de tal p_ REAL DE<;ItETO-LEY Dado en Palacio a catorce de abril
Uardfa, de tan lobretalieQte mmto De -,cuerdo con .Mi Consejo cM Mi- de mil novecientol veintisc!is.
que DO lMlCeIita eJlC&{ecimiento. Bia niatro., .. prOpuelta del dI.. HacieDda, ALFONSO
claro 10 !la deJbottri..c1o e,1 unbime Ven,o en decretal' 10 siguiente: . 1':5 MindlrO de ~ Gaerra.
reconocimieDto, el univer'" c~mor, Artíc:ulo 1.~ Se autoriza la permuta lJUAN O'DONNEÚ. VUQAS
que ha producIdo la haza!a. de. ',80.0Q0 metros ,"adradol de su-
. POI' todo ello, el Gobierno que pl'e· puñde 4e terreno propiedad del EI- N ota.-El re~lamento y diseño de
sido te honra ea presentar a la apro- tado, situado en la fin<la denominada cata <:QIldecocaci6n ee publi
baci6n lJe V. M. el ajunto proyecto .La Monclo&lt, liDdante (lQD 1.a tapia apáldice.aparte ... la .Colecc:i6: Len
de cIea'eto. de El Pardo, a partir de la plaza que 'aUlatiy.. e-
Madrid 12 de abril de 1026. rodea a la J&amada .Puerta de Rie- • __
S&AoIl =~, ~nt~DOs:.=ci=~:~ _Con UTeglo a lo q_ cleWrmina. el
A L. R. P. de V. Y .. , ". clrados de .uper6cie de terreno, ele I artk...~tIo ele la~ tl'&J?llto-
llIoua'PuIIo na~~ ÜUAMalA .que conltituyen el Patrimoa.io de ria del dec:etOo1ey. de cües. "1 .~lS de
4 la Corone., en la deDominada ..Casa llanO de md noy~etltosvelnticlDco 8
REAL DECRETO de Campolt, litio conocido con el ·propuesta del MID1.tro de la Gu~,
. nombre de "POZOI de la Nieve.. Y. de acuerdo con el CoDaejo de MI.
Art. 2.- La permuta autorinda en DUtrOl, •
A PI'OP.... del PftSideDte de Mi artículo uterior habñ M nalizane Ven~o en aprobar el adjunto regla-
ConJejo de 1linUtroI, de ac:uer4lo COil .. la. forma y 'CODClicioDes propuéStu men~o de. ~a Cruz ~ "a.Ord~ del
6Ite y con el informe del de Eftado, 1 acta, que, &compia6adu de pla_ 1MSito Mlhtar con dlltmtíyO bicolor.
de coafonaiUd con lo ¡aceptuado. 1M lUKrita en O de noYiembre Da~ en P~lado a ~~~ de abril
en el decreto de 3 ele 101 corrientes, de 193 5 por 1.a ComiaiÓll mizta deGc- ,de 1011 noveaentos yemtí.1L
V_lO eD 'c:oncect- le. Medalla de nada al afecto, iDtecrada por tepre- ALFONSO
oro, denominada .tla Ultra.. al e. MDtantes d. 101 ram_de Fomento IU ............ de la a .....
mandante ele lafutería, oficial de '1 CuelO y ele la Intendencia de la JUAN O'DoMNa.L VAIlGAS
A'riaci6n, D. Ram6a Fruco Baha- R.ea1 Casa j Patrimonio. Nota.-EI rwJamento y 101 dise-
moDde. Art. 3,- En los referidos terrenos, 60e de tu clistintu due! de esta
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ALFONSO
El ................
JUd O>DoJntIU. VAaQU
ALFONSO
-
fl Mlnl.tro df la OIl~'rL
JUAN O'OoMNa.L VDQAI
En conside.ración a la. se"iciCle. y
circunstancias del coron" de ArtiDe-
En oonaideraci6n a lo solicitado por ría. número \IDO de la eKala de su
el General de briBada D. Benito Mar- claee, don Fabriciano Haro Porto,
dn Gonú1el, y da OOIlformidad con que cuenta la -efectividad de nueve
~e~ropuMii\~l:n7:S~ea~ :~io de mil DOvecientc. diu y
MilPIL.. .V_'o era proll101lU'e a propoata
VetIIr. es <:cIIM:edetJ,e la Grb Cnts del Muúltro ele b Gue~ ., de acuer
.. 1& qfari4a Ckdell> COA 1& utictM- do coa ~ CoMe;o .. Itiu:iat. ai
dad del .dia primero de ~bre del empleo de General de bri ~.COn~C! _tenbr,en q- ~16 1.. áJIl- 1 la antiJ'Üedad del d1a ..u Z:l actual.
dlClonf. rtJC.a.n~"d.. en la vaoantle prodocida por PMeD~ ... P~&C10 .. ~tc!rc~ de abr:l lituaci60 M primera raena de' dO:
de JIl11 AOVec1elltOS .el~.611. Rafael Saborido y del Cone...
ALFONSO Dedo .. Palado. ca..,ee .. abril
El .,w.. ele le o.m. de mil AovecieDta. nintil6la.
JUAN O'DoIOfa.L VOGA'
"'_'" l" '.
ALFONSO
ALFONSO
~I Mlnl'tro df la O.."a,
JUAN O'OONlRU VAaGoU
El Wnl.lm d~ la 011",".
JUAN O·OOl'ffiIi.L VAtGAS
VeD~o ea disponu q.e .1 Inspector
m~dico de prilMra da~> en .ituaci60
de primera reserva, D. 1- '.tor
Ojel'o. pase. la de ...-unda reMl'Valpor baber cumplido el di. doce del
corriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio d'e
mil Govecieatol 4iel J ocho.
Dado en Palacio a catorce df abrí,
de ml'l novecientos veintiséis.
ALFONSO
ltI W&aiaIro ele la Goern.
JUAN O'DoRNIU. VAaGd
ALFONSO
El WiailUo de le o-..
JUAN O'DoNNa.& V....
,
Venia en diapoDer que el luteo-
dente de tjhcilo, _ aituaei6n de
primera. reN"'" D. Joaq1ÚllDoviUey
Figueras, pase a la ~ se.-da R-
Nr'Va, poi' haber cumplido el dla VIlO
del corrienM m. la edad qua dac.r-
mina la ley el. veintiauev. da juaio
de mil Dovedeutol .1 J 000.
Dado en talado a catorce eJe abeu
de mil novecientos veiatil6ls.
¡ . __.':'''':'''-'~' Sil I
Vengo Gl' dilpOltef' •• el GeDet&l
de bripda D, Rafael 5éhotfefa ,. tW
Corte, CNe eD el m&Ddo de l. lliriflMlit
de Artillería de la octava divisi6n y
pMe ••ituM:i60 d. pn.en rnerva,
por babwoamllUdo el ..... _1
corriente me. la ed6d que d.tenDia
la ley 4e ••intia...e ele jtllúo de .n.
JIOveci.elltOl dies '1 oc:lIo. ,
Dado en Palacio a catorce 4e abril
de mil novecientos veintill6l.
s,n¡;,itll 1 ,i,.,,,rutMui.., ~'Z ,.,....Z
~, ArliUnú ÜtI FMri6Mfu H..
'HU.
N-" el dia 3Q de ..OIto ...~.
Iap_ ea el ..nido cemo 61011U10
de la ~ademia .. ArtiDer" .1 l._
de Mpae.bre d. 1112, ....do t*'oeIo-
rido r~"""'tariuND••1 _~
de alHl'u-al'"bo el 22 de abril ele
18aS, y al d~ ~itiU~ de dicha AI...a
e! '3 ~ á'lOftG de, do ~t.e.
En conaideradcSn a lo solicitado Aaceadl6 a C.~1l éil lbayo dé 1~.3;
por ~ ~traalt.i1"&lltede 'la AnDada, a (»lúftda1ltc, ell mano ele 1905; a
en IltullClóa de raena, D. Antonio teJlieD~ COl'o~t. en a,O'Ilo de '912
Morante y Seytre, y de conformidad y a coronel, e!l jUlio de lOrO. '
COIl 1. pro~to por lá Asamblea de . Si;"ió de ~ietlte d el~ re-
\ra Rul y Mlhtar Oi'deD de s... Her· ,~lmleDto dl~~oD~. tttcer bat.U6n
men.tildo. .de plan, y de aYUclatlt.e ae . f·
Varo .. <:GaeÑérlé la Grn Ciul ~en la Aca~lbia Gel .forma; ~o e~~
de la ~ferida Orden, coa La utf¡ile- táoD en el &Jlt~or Q"ir ~Pl
dad ~el .ta "ein'. lié ·..te de mil co~ profesor en CubaJI o J d;;':ai4ec¡:~~:bol• t:tári:' .sito de ~l1:JU~i~ cifl (;u~:j:y. c:.r-
Dado 8JI. Pa1&dG a=de abJ'¡í t~ RaiGhento de montda. lubi~c-
de dail naYee~1ot 'tCliútiS4!il. '~;~rf~l t rm1·aa y Mraatrl ama -la CAr-o •• '.~ • Pen nsu a, en 0-
ALFONSO m~lCSD Iiquidadeta del quinto re~-
l!.1 ....... la a-...~lento~. mObtd.a. F'brita de Tru.
. . ~bla y MUll~., la G_rra' de co..
J"A1fO~ VüOo\s ;mandantt;, en 'ef"aUer de p~ecili6D
·laboratono. y Centro E*trotknico
de ~rtiIJetia; ~ JJJ'df4!8b~ ~ la Aca-
Ve~•• en llolllbfar· Jefe de lecci6n ldemla del Arma y en la InspeccicSa
<lel MIDÍ8tetiO de la Querra, al 1111- general ~ 1.. C.miáo.. 1Í4J..i~ado­
.J)eCtor 1Mdin de &eJrQDda cI~ doa 'rae del E]6rdto> , de UlbMte «:oto-
Pedro Prl.!to .' la Cal. ad'Ial 1M- ·nel. en .1 NiDiI&erio df la Guerra
¡Jector de Satlietad Mi"", 'e la ..,. .y .M-e.t....a de ArtilJ.ria d. Ib-
:im. reri6a. .dritl.
Dado ea hll1iClo a ca~ cIf abril. De ~ol'Oltel¡ ba prHtadCf 'al servi-
.. . de mil rso~i.tot .tllUi.... :CfOS en el lIiDisterio de la Gnura
Ea C'OD5Iderad6!l ~ lo solicitada ALt:'OMSO .desempeaanclo el c&t',o de di~r •
por el General de. bri¡ada O. t,./1f!-. . ·1. Jibestraata ele Artillerfa de Ma-
que Masdeu y Jul~, y de confomu- 1!l1IIaIItal_&a 0Mrn, drid. Y desde diciemb~ de IO~ vie-
dad con lo propuesto por la AsaDJbl~ JUAl'I O'DoHN&U. VARGAS ne ejercieudo 101 de director de la
Gnu ~ publican en a~ndice a~e de la Ha.1 y Militar Orden de San· Ven~o en nombrar Iupec:tor de Sa-íJ:/., ~
en la «Colección Legislativ.... I HermeDel'ildo, nidad Militar, de la efptima regi6D, f·: ~
; Vengo en coDCJfJderk la Gran Cnu al Inspector m6dico de segunda clase r
__o/ 1de la referida Orden, con la anti¡r6e- ~n Nicollb FerúDdez-Vietorio y eo-IUS I
i dad del día. veintiuu.eve de octubre Ciña, que actualmente 4esempeiia~.
Ven~o en dispon« que el General I del ~~ anterior en que. cumplió las igual car~o en la segunda retrión.
de divisi6n en situaci6n de 'Primera condiCiones l'e&,laJDeDtaríU. Dado en Palacio a catorce de abril
r_rva do~ Al fOll'·o G6mez-BarW e Dado en Palado & catorce óe ahrii de mil DOVecienta. veillti....IAarqo; pase a la de .egunda !"ese!'- de mil DO.ecieAta. .ei_~s., ALFONSO .....
va, por habel' c:waplido el día aa.atro ALFONSO
del comente mes la o:l.ad que deter- El Mi...... de le a-n..
mina la ¡ey 4e wi..tinueve de junio El ....iM,... te 0-... JUAN O'Do!CftIU. VüGAI
de mil DD'Vecientol diez '1 ocho; con- JUAJI.O'Doaa.r. VAIIOAI
tinua'ldo en el desempeño del cargo
de Consejero del Consejo Supremo
de Guerra "f Marina.
Dado en Palacio a catorce de abril
de mil DOvecient05 vein.tis~is.
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fJ~ de la O1IcrrL
rUd O'DoNNaL VUGAS
A propuetta del Kiailtro de la Cae-
rra, y de ener" coa ICi CoDeejo de
M~,
,. ., . V.... .. .utoriaar la apr*ci6a
A IIro~1ta dd IlUUI~o de la.~- del pnnplMlto, i_portante quiAientaa
rr~, y de ac;aerdo con MI CoIUIejo de cuareDta., tree lDil evat10deDtaa Due-
Mlai.troI, I'Y~ oc:beDta y sÍilt4l dnbo•
.V..,O en autorizar al precitado Mi· fona la Juta eSe p1ua ;
Dlatl'o de l~ Guerra ~a q~e por la PNDid611." eJta Corte para 1& ad-
CollUDd.N1Icla,. ln.eIl~~ ~ Ccllta ,Quitid6a" ra»at Yel~ JIOr CtIeD-
le ~&a ~t.ar ~ PIto ~OJWIo la cid plaa ele labora del ..lUial~ la CQIlSti?CCl~.. ~teri~ ~ fl)r· aclaaúadtradYO .. _i&ale. del ac-
ti4Qd6za, ¡pat4ma euda eSe 1& He- tul ejUll:iqo, ca,. a4quWd_. por
rrú, p'ara obra. en ~dlo territorio, 1'e1.ti60 directa. f1I~ ••toriu4a 1*' Mi
~)'o i~porte ~ ~Jltal Ht.eJlta., decreto de ocho de octubre 'dhiao.
IMte mil ~taI "" car.o al cr'di· DMo ea .alKio • catorce ele abril
to ,lob&! de un miUÓD eSe puetaa be- d. mil DOlfedeatot .ei~•.
c~o • dicha Coma~cia, corrapclD' ALFONSO
dieau a loe SerVICIO' de I~eniuol
del ejercicio. econ6Jllic:o de lIDll nOve- El MilIl.tro de 18 Oaerr.,
CÍ8Ilto.....ill~•.eiDtidDCO. JUd O'DO!OllU. VOGA.
DMo .. 'alacio • catorce de abrll
de mil llovecielitOl vf¡lnti-'i•.
ALrONSO
al ........... a-n.
lu4J' O'DoJCJQI.L V.OAI
li11&. le CODdeaa al IOlcIado del rqi- Veaco eD aatori&ar al predted.o Mi-
miento de InfaDterfa Ceri4ola, n6me- mstro ele la Guerra para que por la
to cuarenta y doI, Antonio NaYarro ComndaDcia de lD&eDie~ de Cea-
Pucual, a la .-.. de seis do. y un ta ae pueda ejecutar el I'asto ocuiOo
d1a de prisi6n militar mayor por el nado en la adquisici6n de material· de
cielito de abandoDO de servicio cIe ar- fortificaci6n ordinario para obras en
JDaI en lUl'ar declarado eA estado de' dicho territorio, cuyo importe de tres-
l'Uerra, y teniendo en cuenta las en- cientaa mil pesetas ser' carI'O al cr~­
culUltancias especiales del <:&lO, dito I'lobal cIe un miUÓD de pesetas
Venl'o en conmutar, a propuesta hecho a dicha ComaDdancia, correa-
del referido Co~o Supremo de Gue- pondiente a los Servicios de Inl'enie-
na y Maria..... y de acuerdo con Mi ros del ejercicio econ6mico de mil no-
Coaejo de Ministros, la mencionada vecientOl veinticuaLro-veinticiuco.
1*1&, por la de tret &40, de prisi6n Dcado en Palacio a catorce de abril
militar correccional, qoed.ando .u1>si!l. de mil DOYeciento. "eiDtiliU.
tut4 ~ lo demú que~ la ALFONSO
Matenc:ia.
Dado eD Palacio a catorce de abril
d& ai1 aoncienWl "einriVis.
ALFONSO
.. MIalIuo .... o-n.
JVAII O'DoNMaL Vucu.
En a¡¡alo_ta a lo que deterDliD& el
~'o quinto del articulo 53 cIe 1& vl-
C~Q~elel de .\ckDini.trac:i4n y CODta-
billd~d del. Hacienda p4blica, • pro-
puelta del Mini.tro de la Gutna, y
..~ (oD el Consejo di Ifhú..
A propuesta del KiDi.tro de la trot.
Guerra, y de acuerdo con Mi CODsejO V~ ~ cze:ej)tu&r .... fonuJi-
de Mini.tro.. cS,.~ ~,aubastael Hrvicío de adqui-
Venl'o en autDrilar al precitado Mi- ,ici6n ~ fi.ocu nilticaa para ectable-
nistro de la Guena para que por la ~imi.ento de una Ye,.uada Militar en
ComaDciaacia de In...enieroe de Ceuta la pro~cia de C'dil, y autorizar al
te pueda ejecutar el .....to ocaaiODado ~iJÍiat~ri9 de la Guerra para celebrar
en la cOMtrucci6n de alambradas un cOnClÍno, pre.io InforQJe de SUI
Garda de la Herrb, pan obraa eD .~ por ~l C.onllejo de Estado, de-
dicho territorio, cuyo importe de cin. Ijaild~ • f;(~O Mi deCr~to ~ trein-
cuenta y un mil cuatrocientas peae(as l' fa y uD() ~ marso óltimo referente
sed. cargo al crMiito ,lobal de UD lDi- a ect.a l'estí6D.
Vengo ell nombraJ; 'G.en~ral de. la 116n de II.f~las hecho a dk:ha Coman- Dado en Palacio a·catorce de abril
brirada. de Artil~ria Qe la siptiula dancia, ('orr~spondiel1te a los Sem- de mil ao"ecientos veinti.~il.
clirisión. ~ Gaer~ ae bri~a don cios.de hl~~i.05 ~l ejertic:i0 eco_: ALFONSO
Fabriciuo Haro Porto. ' 1l6m1C~ de mil 'novec1elltoe .elnbcua-/ ~.,..,.., ole .. G.ena,
»ado aa Pa1.acio a. catotce de it,bril '10 '''f'lntlcln,'j) J o"DoIora.I. V
Ge mil no~~tOl v.4lijaps.~I. DacIo en Palacio a catoree ele abril I UAJI ....G.U
de mil novecientol.,eiati.a•.Al1FOliSO -.' "., .
El Mi__ .... o.m.. ALFONSO REALES ORDENE!II
'UAN O'Dotma.I. VMGA8 I El M""-"o .. la G_. '
I lUd O'DoIfNDJ. Vuo•• I lIiIIII .. 11 Id11-Vi'la la 5elltenci& dictada po6 ~II<Coaaejo SlIpremo ele 'Gu~rra )' Mari. Excmo. Sr. : Autorizado por la PR-
na fIft 401 del mes actual, en la que. A pro~uesta ~l MinWtro de la ~. I .ideada del GoIriento .n real ordn
<:on6rmaado la 4el Coaaejo de Guerra rra y de acuerao coa el Caesejo de de 7 del aet1lal (GMn. n6mero C)ltl.
Clrdinario reumdo:en la 'Plaza ae Me- ~ Mi~stros, lIC.aDuncie COncurso para DODIbI'ar :15-
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pira.ntes, .in aneldo, a guardias ~ 8.- Los que nunan lu coadido- to por el Director geueral de Seeu·
tunde» del Cuerpo de Segundad, nea u:igidu acompaliad.n a la soli- rielad, 10. que certiñcarin bajo •• ~
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serví- citud: . mú eatr~ha responsabilidad que el •
do aprobar las adjuntas instrucciones a) Copia certificada ~ un. Comi· 'r~onocido no p~dece enfermedad ni ~
propuestas por V. E. para llevar a. sario de Guerra de las licenCias ah- tiene defect~ .fíSlco al~no para pres- ~
efecto el citado concur!lO, las cuales s~lu~, los que. se encuen~re!1 en esta tar el ~rvlclO pecuhar del Cuerpo ,
deberin ser publicadas en 106 Bol,- sltuacl6n, y copla de la fihacl6n expe- de Segundad. ..
tú,es Oli&iaks de las provin·las. l· dida por 101 jefes de las unidades a: 15. No habri IÚ. cahficaa6n que
De ~al orden 10 digo a V. E. para que pertenezcan, lo. que no hayan la. del aproba~o o reproba~, y el
.u conocimiento y efect06. Dios ~uar- ! pasado a ella. . ¡ Tnbunal examIDad~r formaluari un
de a V. E. muchos años. Madrid 1:21 b) Certificado de anteudentes pe- . act;l ~r c;&e;la eumInado. ~gualmente
de abril de 19z6. , nales, expedido por el Registro Cen- sertn IDdlvlduaLeI. ~os. certlfic.ad~s de
MART1NEZ ANIDO tral de Penados de la Direcci6n ge-. talla y del reconOCimiento m~lco.
Deral de PrisiOlles, reinteiTado con I 16. Coa los .aprobad~ en el eu-
SeJ10r Director general de Seguridad. póliza de la clase ~ptima. lDeIl ~ ~orm~bz~rtn llltas ClOIl las
cl Certificado de nacimiento ex- pcefuenau 'lgUle!ltel:1,"~,,"eUnu! #ara,l CO"CfI1'SO ~, tU- pedido por el Registro Civil. I I.~ Sargento•. y .cabe» 41le ha)'lUl
'Ii,,,,,ul n" sfUltlo di I-'~ ''"'1 l) Certificado de buena conducta i serv~do en. ~l E)&clto de Africa. .~I d,l CtUr#o de S,p,,,latl, moral y pt1blica, reintegrado con p6-: z. Ind~vlduos que .h.~ I,U,VIdo
.ulotUtItlo ;or real ora". ti, 7 d,,1 ' liza de la clase novena, expedido por I en el Instituto de la Guardia ~V11.
IJ&t-Z «<Gacetau núm. 98)· /los jefes de Vigilancia del distrito en I 3.-. S~ldados q~ hayan IUTldo en
\ las localidades donde haya personal el E)'rclto de Africa.
l.- Poddn solicitar ser incluido. I<k este Cuerpo, y en las ~t'antes· 4·0. Sar&,ento~ y cabos q.... hayaD
en la· lista d~ CO.ocursalltee los licen- poi' los jefes de los puestos de la; ~nl<io en Afnca. .
ciados del ~~érc1tO y de la ~rma~'1Guardia civil. I 5.- ~oldade» que no bayu eerndo
de los IDltltulOs de la· Guanba CivIl 9.- El plazo de presentaci6n de so- en Africa. y posean .lcá· titulo o
y d. CarabineTes y de Mozol de E.... liCitudes terminar' a 1011 treinta días certificado de eltudia..
cuadra de Cat~l~ña. '. : de la inaerci6n de estas instrucciones I 6.- Los re_tantee aprobadc..·
:J.- Lal IOhcltude.,4lIl plaego de en la Gac,ta di Matlritl. . 17. Dentro de cada &TUPO de le»
:la clase 1'2.-, la.· presentar'.·:· . I 10. No.e CU1'sarin las solicitudes' consignade» anterionzrente. losa.pi-
ti) En la ~ecci6n cen~~ de! Cuer-l que carezcan de 101 documentos ea- rantes ~proba~os. tomada nt1met'o
po de Seguradad de la Drrec:c:16n g.. , pecificado. en la instrucd6n octava" por el orden slguleDte :
neral, 101 relidentes en esta Corte. ni las de aquellos que no reunan (;ual- : 1.° LOI que po.ean 1& Cnl de San
b) E. lu oficina. de los jefe. del quiera de lu condicione- dispueltas Fernando o la Medalla Militar.
Cuerpo de Seguridad,en las caplta", en las instrueciOlle. primera, cuarta,' z.O La. ·heridos en campa!a.
les de provincia y localidades en que Iquinta y .6ptima. Tampoco se cursa-; 3.11 Lo. que posean mayor ndmero •
exi.ta dicho Cuerpo. rin las que se pre.t!lI1ten con d.ocu- ele eruce. del· M'.rito Militar, roj..
t) En las. jef~t~ral de los pue.ta.¡ mental que no estin re~ntegrados de- o blancu, por este orden.
de la Guardia clvll en los re.tante. bidamente, mchao el Impuesto pro- 4.° Los que poQaD la CI'UI de Be-
sitio.. vincia1. neficencia.
3·- Los jefes citados en lo. apar-: 11. Los sl>1icitaontel q u e reunan 5.° LOI m'_ a.n~ a tos 1ft-
tados b) y e) de la in.trucci6n an- I condicionee para ser guardia••egun- pectivos empleo•.
terlor cunarin directamente las '0., dOI del Cuerpo de Seguridad, .e so- 6.° Los de ma)'Ot edad.
licitudes que se les pre~nten al Di-' meterin a un examen de lectura ma- 7.° Lo. reltantee.
TeC.tor ¡eneral de Seguridad. nuscrita e imprela, de elcritura al 8.- Lo. hijo. de individuol que .ir-
4.- La edad mínima' para poder dictado, adici6n, su.tracci6n, multí- van o hayan temdo ·en. el Cuerpo
aspirar y figurar en el concurso ser' plícaci6n y divilión de númerol en- de Seguridad figurar'n 101 primero.,
la de veintitr~s aJios y la de treinta teros rudimental del .i.tema m~tri- dentro de la. prefareDCia. ante. COD-
y seis la m'xima, el día q~e termine ca decimal y ligerOl conocimientos signadas.
el p~~opara la presentacl6n de in.- . de las obligaciones del soldado, .c~n- 18. Se admitlrinpor el orden detanc.1U• . .• . 1 signadas en las Ordenanzas mlhta- preferencia dispuesto en la instrac-
S, La. estatura mínima ser' a efe res. ci6n 16, ~t nómero de uplrabtes .pro-
J,67~ .metro,.. . . i u. El TribUlllQl que examinar' a badÓll que sea necesario pan cubrir
6.. Las sol~cltudes se pr~t&rb los aspirantes admitido. 10 compon- las vacantes de guardias .egundosellCrlt~s de.~upo y letra de los lntere- dr'n un jefe, dos capitanes y un te- que existan· en el día que termine el
sados. y en ~l1as se har' constar el. nientle del Cuerpo de Seguridad, con concurso y la de aspirantea .in suel-no~bl:e, apelhdos, d~a! mes y año de destino en e-ta Corte, actuando el úl- do qv.e resulten aprobado•.n:aom~nto, e~~~o CIVIl, estatura, re- timo como vocal-eecretario, los que 19. Las vacantes de guardias se-
sldencl&! domlclho y CUerpol en que oportunamente ser4n nombrados por gundOllse cubririn por el orden de
ha servIdo.. ... .. : el Director geueral de Seguridad. p~f.uellcia que determina la instruc-
7.- ~~ tienen derecho. a solicitar 13. Por la aecci6n central del ci6n 16. Se exceptúa el <lUOde exia-
k.aclmiel6n en el concurso: Cuerpo de Seguridad se formaliza- tir vacantes en esta Corte, en el que
di) Los que se encuentran prestan-' á caatriplicada relaci6n .,nominal de se nombrar4 a los que alcancen o
do eenicio en fi~.. los aspirantes admitidos al concurso, exceda:n de la estatura de I,~ me-
b) Lo. que hubieren servido meno. las que serin enviadas al ~fe pre- eros, SU! tener en cuenta otra oreunl.
d. seu 1PeIeI. Ilidente del Tribunal examinador, el- tancía que lu del orden d~tr.o"
e) Loe excedentes de cupo con o. pecifiC&Ddo la. hlln. Y el día en qlle cada JTUPO, sec4n dispone 1& matruc-
sin illltrucci6n militar, a no Ier' queIdeberh preeentarse a eumen los ad- d6n .7.
hayan servido m4s de Seis melel. mitide», los que serú avisadol opor- 20. Los eliminado4l por cualquier
tI) Los que hubiesen sufrido co- tunamente por dicha IeCci6n de mo- motiyo no tendré derecho a recla-
rrectivos por faltas de embriagaa o do que la estancia en esta Corte de maci6n alpna.
de diKiplina. . . 1101 Uamados no aceda de dos días. 21. Su, de cuenta de 1011 llamados
,) Los que tengan Gotas desfayo- 14. El mismo día del examen y al ~olKUrlO los gastos de toda clase
rabIes en sus licenciu absolutas o antes de 4!ste el teniente yocal-seer"- por la estancia en esta Corte y trans-
filiacioDell. I tario presenciar' la talla d'e cada porte de ida y vuelta.
f) Los que tuvieren antecedentes uno de los citados a examen, y los u. P.r derechos de reeonocimien-
penales. qoe resultasea tener la estatura elli17i- to m6eHco abonarin le» qoe se pre-
,.) Los expulsados del C1lerpG de da seán reconocido. acto se¡ruid.., MUten al concono la caatic:lad de 2,50
Seguridad, de la Guardia dYil y Ca- por dos m6dicos oficiale. ~ la Vo- pesetas, e il[UaJ cantidad por derechos
rabiDerol. lida gubernativa, c1esii'l!ados al .. fre· de f':ra~.
© Ministerio de Defe 'sa
uccmos. Seftvre5: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer
Jo 'liguiente:
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del
'General de la brigada de ArtilleI1a
,de la. roexta. división D. Fr.lerico Ba.eza
Ledesma, al comandante de dicha Ar·
11111 D. Camilo Llorca Cubells con dOll-
tino en el re~imiento de plaza y i>'.-
,¡d6n nQm. 5.
14 de abril de 1926.
23. Los aspirantes no aprobados y
los qlle no hubiesen sido admitidos
al concurso podr:!n recOKer sus docu-
mentos en el plazo de dos meses,
'transcurrido el cual se proceder:! a
la destrucci6n de 105 no reclamados.
Madrid u de abril de 1926.-El
Director general, Pedro Baú.n.
(Oe la Gauta.)
.. 'l>. ~.__D~fllll_._8....::.3 1_S_d_ea_b_"_t_d_e_1~_· ...~~"==1=1~=
del 8 al 14 de diciembre de 1924 (último mandante de'In'i~:~~
ucalón retirada Xauen) y tres, por ope- Gama, por servicios prestados y mm-
raciones m sector Axdir. Todos ellos tos contraidos 1m operaciones de cam-
formulados a favor del interesado por paña realizadas' en nuestra Zona ck
los jdes del Tercio y de las colunlnas y Protectorado en Africa, en el lapso de
Zona, y de los Comandantes generales 1.0 de agosto de 1924 a t." de octubre
de Ceuta y MeJilla. de 19l5.
En todos los parte<;'propuestas ank- A dicha acta acompañan ocho part..
dichos, consta que el comportamiento propuestas unipersonales. lino, por o~­
de este jde ha SIdo diSÜJlguidfsímo, se- raciones de los dias 17 y 1~ de aiosto
ñalándose por 5U valor samo, excelen- de 11124 sobre Emsá y Tamarabet. Otro!
tes dotes de mando y singular pericia. por operaciones en liad Lau, dd 20 al
De U dice el Gt1Iual Saro, en el parte- 24 de agosto de 1924. Otro, por idem ea
propuesta relativo a la ocupación del el sector de Xaum del 16 al 21 de oc'
Monte de las PalomllS (Alhucemas) que tubre de 1 .24. Otro, por idem del 21 al
los mttitos extraordinarios puestos de 30 de septiembre de ,924 (marcha ofm-
manifiesto por me jefe, tanto durllnte siva sobre Xauen). Otro por uactla-
el putodo preparatorio, en el que puso ción de OrA el Aseff (23 al ~ de octubre
todo su celo y actividad para conseguir de 1924). Otro, por opuaciol'es del
el mayor atrmamtento e instru~ci6n 8 al 14 de diciembre de 1924 (último
perfecta de su unidad, como durante escalón retirada Xauen). Otro, por
los sucesivos combates desllrrollados operación en Kudia Tahar el 13 de junio
en el sector, en 101 que demostró eleva- de 19.'5. Otro, por las de los dias 17 y
das dotes' de mando, empleando con 18 de julio de 192; sobre Sidt Oauett.
aduto y precisi6n sus tropas, ejecutan- En todos ellos consta que·en cuantos
do con rapidet las maniobras que s. le combates ha tomado parte dicho ide,
mcomendaban "1 haciendo gala, en fin se ha distinguido notablemmte por su
de provecho~as midativas, constituyen pericia prolestenal, vlllor, dotes de man-
.~('ii,JI' Capit.án general de 1.Il tercera un conjunto de m~ritos. que unidos a su de y excelmte espiritu y, muy especial-
1'Cgión. entusiasmo por la profesIón y 1II su cul- mente, en. las operaciones redlizadas
Scfl C'ti al de la . tura, han contrib1ddo de modo Induda- del 21 al 30 de septiembre de 1914, en
0r,ea api n gener seguna.,. ible al bite con.ider6ndole acreedor a la marcha ofmsiva sobre Xa.en, parale~ló~ e 1nteI'Tentor general del jmuy preciada f't!compensa. restablecer las comunlcadoDu a estaElén~It.. Con tales elemento. como bu~, la Hnea. El coronel Gómu Morato (hoy
dtada Juntos propone al intuuado por General) dice re.pecto a esta actuadó.
~ los múitos siguientes: Intuvino acu- del comandllnte Patg, 10 siguielite:
. ~I e-..ndante de In~n1.ero8 don tadamente con la 6.- bandera del Tu- -Al frente de IU bandera concurrió a
Lu1.8 Sierra Bust&mllnte, cesa en.,el doque mandabaen el combate que tUYO los hecho. de ar.as que hubo en todo
-e.argo d. ayudante de campo del '~.J- lUiar el 17 de alZosto de lY24, en los el avance, distinauliadon notablemm-
'mandante pnera! de Ingenieros de alrededons de Taptsut COII motfYo del t. e. el nnrleo de sus "enal, e.pe-
'MIl regló. D. Joaquln Pascual "lnllut, ataque a su aiUada Y pUlnte de Taurat! dalmmk e dia 23, en .1 anllce a K.-
:1 le nOntbl'a en sUlltltuci6n al coIDan· coa tiUal ada-tQ tatcmno en lu ope- dla Genauraj el 24 en la ocvpadó••e
unte del .Ilo regimiento de Zep"do- raelonel del () de septiembre de 1924 Km-Kera y el 2.1, en el utabledain\
l"eB Mi.. M D. EmUio 0IlÍ()B llar· para la nacuadón de Adgoa y Tape- de trel puutol fortificadol n lalade.
1(11. nt; en 1. que tavo talar el 12 de tpal ra de Bml Ratm. Se 4e.n..1Yi6 tII
.14 de abril de 192&. mM, pa,a ~o1'Nl'Kala-Bajo, ruulta•• tOOOllo. combata con atraCll'dblart.
;IeGor ."1111111....'. ceoenl de .. -.uq4A do haido araYe, DO obetaate 10 cual, Icttvi4l.4l, mantntndo a .. trop..
repta. colltln.Ó - el camf: cS. JI acd6n y m m la ckblc;la elidmda, dedil.... lit·
...,. • S·,,- paenl .. la ~"~16ra"t~¿dmaD • ~61odti_cl.O dltihlHllt~ la retlll'ld41• 112"6eSe ~cl~~repCfa e .,Iaterrell....~ ~- a, C01IIp""..... CM con ~~"vu avntuJOS8S e la , __~.a""""
• • PUlctl 7..1ar; ndYc • &tiJaaatnc q r6púlo e intdiaeate ea l. tjtcIIe66. 4e
'
la 8aCllad6li ad Zeco tI Arbla ellO ttl8Ilfll órc1mc, K lc 41S1'11, auslHll-
( , . -.. eSe didtlllbft .e 1.24, o:cepclnalante .ose siempre ttl tI CIltIIpl.ette .e14c-
: ....I'OS y ~vtel'- n la 6ltlma fan del replique, m .. ltct.' Dicho Gateral te .HNdIi JOI'f..
v. contiene a 1.. hacnu.coa nttlia 'Ya- _eno apto pira ..1didéNi ...Mt'feML ..C..... Se Wic-. . 1.., IInl•• 1aaido, , n 1..o~OIIa "eral 5mbe, Iftltittil~ t.. ,mu
.... -íritee 1M~. CleIltia... 4le loe 4tu .. 23 ., 30 de Hptiel!lbft de qIIc promoYió cd 1ffli1tJ ál ri..,.
... .., .. ~ -el..~ .. c:.apa- 1925 para la ee.,edÓll 4« Worro Viejo rqlammlo d~ reco.~t. ídisf~
'D.......CII:·i.: p IIa~ ,Pla,a.e la Cebadm..ytbtl Ma1JInIIi .en igulmente .plo para ......~ e-cIa. uoendid:: : "'te ,MOIItc de 1..PaJ~... rapedtYlltDnI- paior.
-anDel ,.. cea! orclea c::bcalat .. te, J"&IO • prueba DUnUlmte IUS in- La Jata de Gcuraln '- "",._
.• te ,.... QtiJu (-Di.. 01- .~ablacon4tdOlleL para el lMIcmso, ru••dOK a 4(IIC Ita
'4W .... ~. .~ Consejo SupraDO de a-rr. y contrai.o los m&itas at¡aiaatee:l. de ...... .., .~. lUriaa, ck acamlo coa loa Pisc:ales ele .Jde de 1. ~.• b"'cn ftl 'ada,
....... tan Alto Cuerpo y en cousiderael6a a asiste ClOII ella a Iu Opuada.N de IN~e al d comandaate de Infutma dias 17, 18.c aaooo 4c 1924, ..mLa J"~ de Generala propaso para .• RicaÑo de Rada Peral conc:urraa las Emsa y TamaraNt¡ a las de b ~
-ti UCUIO. tmftnte coronel, al comaa- arcuastanciu y aptituda rcquaidu 20, 21, 22,23 Y24 de t¡a.l -a. para
"'te de lafantma D. Rlc:ardo Rada m el arto 16 del rqlamento de nc:om- líl-eraelón d. posidoaes a el La~ ala
oPera!, por ....-ielos prestados y m&itos ~sas para otoriar d ascenso, prop"l- marcha ofmsiva sobre Xa.a ~.I 11
CIOatrafdos en operacionu ele cam,aña ne se le con.ceda &te, por hab..r con al JO de septiembre de l' 24; • loa co..
ftalizadu en nuestra ZOtIB de Protecto- trastado debidammte su competend. y bates de los di.s 16 18,21 4e octabre
rado m Marnaecos, m el lapso de 1 de resultar bcndleloso pan la Nad6n. . de 1924, m el sect~ de x..aa; a .. Ji.
.,esto de 1924 a 1 de~ de 19)5. .EI Consefo de Mlnistrol acordó UI- bmtdón y replte¡ue de 1.. pesidoaa
A dicha acta acomp.fian atete partes- mIsmo conceda' d naplco de tmntc I dd Hetor de Zoco el Ark'; a la ope-
propuestas¡ ano, por o~aelonudel 17 coro~el al comaadaate 4le laIataie radó1t del 13 de jaJúo de 1m al K....
de a¡asto de 1924 en Taguelu!; otro, O. Ricardo de RadaP~... ~ dia Tahar1 a las opto .doaa ü _
por eYaCllad6a de Agdos ,Taguesal; I •• 1:5.._ dias 17 y 1 de falto de 1m Mitre SI.~tro, por'oDUacioDU al X.lIm del 8 all La Junla de Gnuala propuo para Deuda, cUstiDguiúdole o:tnerdiu-
.28 de .epClaabre dr 1924; otro, por lu d lISCftISO a talicatc COroacl, al co- t riulate ca toaa dIu , • I la. 's
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TnúnIú.
ZOna de Larache.
............. 111'.1."',
DESTINOS
Dirección general de Instrucclañ
'f administración
\ '
Se dettina al Servicio de AYiación, co-
mo resultado dc:l concurso anunciad.
por real orden circular de 18 de febrero
illtímo (O. O. nÍlm. 26), al apitAn de In-
tendencia O fr~ncisco BO";lle 1. Movc-
lltn, de la Intendencia teneral militar.
13 de abril de 1926.
Sellor Capíttn ¡eneral de la primera re-
¡Ión.
Seilor Interventor leneral del Ejlrcito.
DUQUa DI )'DUAJf
U de abril de 1926.
DESTINOS
OOMISIONES
8eIior.••
1RU&, con destino ac:tualmMt~tU el Rp-timo reeimi~nto d~ Intendencia.
Cir&fIl4r. La Comisión al extrlUl- 13 de abril de 1926.
jero que le fué concedida por real or- Seilor Capiüll ~nual de la ~ptima re-
den u de noviembre de ICP~ ¡nLUUO gi6D.
OFICIAL núm. :157), al capítb. de Ca-
baDería, destinado en el Dep6'lito de Señores Jnterv~ntor ¡enrral ~l Ej~rcito
Recría y Doma de la cuarh zona ¡¡e- y Director de la Academia de latea-
cuana D. Fernando de la Macorrol v dencia.
CarrataU para que asista a le. <.ur-
sos de las Escuelas de Ec¡uitaci6n de
Pínerolg y Terdi-Quinto. queda reva-
lidada para el preJente ejercido eco-
nómico y se concede primera. segun'l
da y tercera pr6rrogae, a 101 efe~ol
de percibo de dietas. a partir de los,
días primero de octubre de 19'2~, pri,
mero de enero de. 1926 Y prime1:"o de
abril del mismG afio, disfrutan:lo dll-
rante la revalidación y prórroba., de
los mismos devengos que le futrul1
asipadOl en la real orden de ~OD(4!­
si6n.
RF,cOMPENSAS
CirC1d4,.. En atención a la glorio-
halda realizada por el comandaD-
de Infantería D. Ramón Franco
J1amonde, capit'n de Artillería don
lio Ruíz de Alda y Mi6ueleía, te·
ente navío D. Juan María Ourin y
IDzilez y soldado Pablo Rada Ulta·
Z, tripulando el hidroavión Pltu
'tre en el singular y extraordiDa-
) yudo Palol-Buenol Aires, por r.
lu. ¡ón del día de hoy le coocede la
edalla a~rea a cada uuo de tul tri-
llantea, por considerar hecho tan
{niticado comprendido en el art(c:u-
primero del Reglamento de la re-
rida condecoración, aprobado por
al decreto de esta fecha.
14 de abril de 1926.
l~'
,flor...
Oirc1dm". Como resultado del con-
curso anunciado por real orden· cir-
cular de 20 de febrero tUtimo (cDLI.-
rlo Oficial. nQm. 41, se d811lp;na para
()('upnr In VR~nnte existente en la Or-
___ • rnlll16n neográfloa de Marruecos, al
Ir'll pltfln de F..stado Mayor, con destinoIrecclón general de prepara- ,'n la Comandancia ~e.neral de MeliUa,ción de campafta I !l. Manuel OSRet FaJardo. I ........_
ASCENSOS ¡S~tlor.. . 14 de abril de 1926. I DESTINOS
Se concede el empleo ínmediatc"I o"cnr- Da Tn'o.If Clr&ular. ~I oñcialea de.Ioful"
propuelta ordinaria de alCenlOl, a I Iría comprendldol en la IlfUleote •
• jefes de taller de la Bri¡áda Obee- •• • lación, puan a prestar IUI servidot
y Topo¡r'ñca del Cuerpo de El. a los territorios de Africa que se iD-
50 MayOT relacionados a continua-I ........ 1IIIrICC_............. diclUl, en lal condicioDes que dft.·
Sn, disfrutando todos ellos en su , CItI"MI ........ mina. la real orden de 3 del me. ae-
evo empleo la efectividad de 17: tual (D. O. n'dm. 74), yeri1ic:ando ..
mano próximo pasado. ASCJ¡:NSOS incorporaci6n con toda ur¡e.ncia.
14 de abril de 193 6. 14 de abril ele 1026.
ñor Cap~túl general de la prímel'a ..::ftcloCODdecedelC el emclpleoOfi~ ofi~l SdOl'...
~i6n. .. -:--- uerpo e cmas _l-
. . lltMes. ron antig&edad de esta fecha,
liOl'es Intendente general ~ltar e y en propuesta utraordiaaria de as-
lnterve:ntor general del EJ&clto. ,censOll, al te~ del citado Cuerpo
. D. Eloy Garda Pefia-Valencia, con~ JubUlapector de talleres. O. Jos~ :destino en esa Capitanía ~neral, por
beta Blúquez . . 1 di . 'd\. . f d talle' d . .0 R _ t'eUDlr as con Clones preveD1 as en O. JaR Eurech Polo dei llIIÚDie.
]e e e r e pnmera, . u la ley de t8 de enero de 1C)06 (<<Co-¡ I f te '~o . Zofio López. , 'lecci6n Legislativa» ndm. 19. conti- to n lUl , S·
\. ~!e de ta~er de segunda, don. nuando en IlU actual destino.
OYIgI1do CastIlla Martinez. . T",inlÜs (E. R.)
\ jefe de taller de tercera, don· _ I~ de abril de 1926. ,
hedo JOYel' Monllor. \ Seno~ Capi~ general de la tercera \ D ] Ido ....1 Ló d 1
. re8'lón. . : esa. __ azar peI. e r.
: 8'1mlento Gerona, 22.~ concede el empleo de subjefe Je : Se~or Interventor general del Ej~r- D. Jos6 Ruano Mardnezl... segundo
ler, al maestro de taller de pri- I CIto. ayudante de .la. plaza. d~ Jiurgos..
1":\ ela\;,' de la Bri<'urla. Obre'!1 y 'io- p. FlorenCia Mat~ Rua, del regl-
....< ti . d E tad '" '{ D F IDUento Lealtad, 3°·
;n. ca e. s ~"t\\'or . rall- D. Francisco Montilla ViUar, del
JO ReYert <':alabu~, d.lsfrutand(.' en O"STINOS regimiento Isabel 11 3:01.
nuevo emplao la anhgllooad de 11 L '
JDelij pr6ximo pasado.
14 de abriJ de 1926. Se designa para ocupar la vacante de
ior capUiUl general de la primer·, capi~n profesor de. planlí la. de la Aa- T . ti
ep6a. demla de IntendenCia, anunoada a con- """, .
I
curso por real, r.den cin'u ar de O de fe-
O!"el Intendente general ~ili~ e brelO 6ltimo (D. O. DÓm. 30), al de dicho j D. Jos~ Gil de Real Pa,tip, del
.....bo general del E,Je.rCJto. tmpleo 1 C'*rpo D. AIIid Oisbert No.- re¡imiento Pnncipe, Jo
I
ido en el replíegue de Taranes a
t'i-Kera-.
tI Consejo Supremo de Guerra y Ma-
a, de acuerdo con los F"tscales de tan
o Cuerpo, informa favorablemente
ascnso a teniente coronel del co-
ndank D. José Puig Garcfa.
~l Coasejo de Ministros acord6 así·
smo conceder el empleo de tniente
~el, al comandante de Infantma
Josi PuiR Garcia.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
.. JIIIlCI., Ilutll ...,....
CONDECORACIONEI
Se concede el pue a la situación de
dilponible, voluntal iOJ con rClidenci. enCarta¡ena,.l eapitia oe In¡cnlcro.(eaca-
la reserva) D. ValenUn Ortiz L6pu, ac-
tualmente desUllado en la Comandancia
r re.erva de lnrenltrol de Senlla.
- I 13 de abril de 1926.
Seilor CapiUn ¡cneral de la lerunda re-
rión.
5;lIor Interventor ¡eneral del EJfrcito.
Dvqua DIl :nroAM
ti .'
-.•.
DESTINOS
T",;mú (E. R.)
..... ti cellllll'll
....... IrIJIIrf'
CONVOCATORIAS
D. Armando G6mu P&ez, del 1'.. 1acribiqttea, los c:uales se co!ocada en le
gimiflllto Valladolid, 7., para la oc- escala de aspirantes inmediatarueDte de-
tan región. trú del61timo IaJ'lCnto aprobado.
D. J~ Benacloig SÚlchez, del re- Tercera Los eúmenes se verificadn
~to Murcia, 31, para Ceuta. ante el tribunal que prtyien. la real or-
den circular de 30 de aeptiembrc de 1899
(C. L nám. 187), en las Maestranzas de
Madrid, para los residentes en la prime-
ra eext& y ~tima regiones; en la de Se-
villl, pira 1.. de las segunda, tercera y
Afria; en la de Barcelona, para le» de la
cuartaJ quinta y octava; en el parque del
regimlcuto mixto de Artillcrfa de Mallor-
ORJ parar os de Baleares, y en ti dt I rt-Ki-
miento de Tenerife, p.ra los de CanarilS,
de cuyos directores lo solicitarAn los. ~.e
desecn tomar parte en la convocatona.
Cuarta. Los eúmenes tendrjn Illgar
a partir del dia 16 de julio próximo, ad-
mltiáldoee instancias hasta veinte días
antes de esta fecha.
UDa vez terminados los uferidos uá-
meDel, los ~irectores de ll. mearlon!,,,.as
dependenCia" darAn cuenta a cite MIDlS-
teno lolamente de los a.,robádot, a cuyo
efecto remitir'n a 111 mayor breytdad la
documentación de 101 mismos para ta
clasificación que proceda.
DlJQOI .. :r-vAM
D. Antonio TorretrrOla Maestze. de
r~mplazo por enfermo, vuelve a acn-
YO, _ Y queda dWponib1e, voluntario,
en MeliUa.
DtJQU& D& 'fftUAK
Causa baja en el Grupo de fi'uerzu
Regulares Indíge.nas de Tetlán Dá-
mero 1, Y alta en el regimiento Lan-
cero. de Borb6n, enarto ~ Caballería,
~ donde procede, el soldado Antonio
~l Pino Martin.
14 de abril de 1026.
Se60r A.lto Comi.ario y General eD
Jefe del Ej6rcito de Eapda e.n
A&ica.
Sellore. Capitia general de 1& lexfa
reei6n. Comandante Ire.neral de
Ceuta e Intenfllltor pneral del
Ejúdto.
CI,.cula,.. Para formar una eawa de
aspirantes aprobado. para ellnlre~o co-
mo auxiliarel de olicina, y de almaceaea
de Artille,., St anunda convocatoria de
eúmene., sirviendo de bue para la mi..
ma las si¡uientes tnstrucdonu.
13 de abril de 1926.
Seilor...
Alflr,ces (E. R.)
D. Luía P6rez Rico, dell'~to
Prin.ceaa, 4.
D. Enrique Chac6n Sanllorente, del
~ San Quintín, 47.
D. Jo,lS Murillo Putor, del de Ba.
dajaz, 13.
DISPONIBLES
Jr4 ta_te coronel de Infantería
D. llanael Torrea Madrid, del bao
taU6D de Cazadore. Africa Ddm. 12,
.-da di.poo1ble - la NIr1lDda re·
rUno
14 de abril de 19~6.
Sdor.. Capitú ,eneral de la ..guD.
da re~61l, Alto Comi.ario y General
• ¡efe del Ej41rcito de Eapafia I!n
Africa ., Comandante ,eaeral de
e.ata.
Sdor IDtentlDtor i'eneral del EjlSr.
dlo.
----~, ,"-
Se coacecle el ¡)He a dísponbi1e, vo-
lUlltario, en laa coadicioDel que deter.
mina el real' decreto ~ 4 de julio dr Primera. Dicha convocatoria tenclñ lCel193.5 y I'eal orde.n de 10 de febrero~l~ (D..0. nám•. 148 Y..J31, a 10. IUlar a tenor.de lo dispuesto en real Gr-
• ¡y ofl ,-, ...... d 1 f f den ci1c:u1u de 'Z1 de februo de I~ZO
)e ea y C...ca· e il ante a que se (O. L nllm. 9~), con .rre&lo aloa prOil"- .
exJftI&D en la siguiente l'elaci6n, 111 __ ~rQb'dos "'or real orden circula r de Se aprueban las condecoracionesJiM'& los pantos que le indicll1. . - t" di 1 fi-:-'- qu 115 de 'dembre d. J912 (c. L ndm. ¿.o) qUl' se i~ can a 06 o............ e
. 14 de abril de 1Q35'ampllado para los avxiliares de Glicina. continuB.9i6n se expresan:
SeAOIres Cap1tanes geoeraJ.es de la pri- por real o1'4en ci. cular de 27 de m.yo 13 de abrU de 1~26.
uacra , cuarta. quinta, ~J[ta y oc- de 1925 (C lo n6m. I~).'''-''' Sefiares Capitanes generales Ile la ~_
tava regiones y Comandantes ge.- Segunda. Podrán toma~1I gunda y octaV'8. regiones.
Dienla ~ Centa y lIelille. presente convocatoria, 105 sargentos en 1
Sefior Interventor general del Ej4!r- activo servicio que reúnan la. condlcio- Capitá'n del regimiento de I.fa.nte-
dto. nes que dettrmina l. real orl'en circular Jia de Murcia 37 D Alfredo Santo
de 5 de diciembre de. 1912 (C L. núme- Feij6o, el uso de la'M~l& militar de
ro 2~), la que se apIJcari en esta ~onvo- Marruecos con los pasadores de c:Hell.
D. Emilio Martm-Criado Domin. catona, excrpto en .10 que s.e refiere al Ha y Tetuán:t.
1'0, dieponible e.n la primera regi6n, p~og'~ma que k~ SIdo ~mphado y eD la Capitán del tercer regimiento de Ar-
para la misma. ~1~cC1ón de las IAstanelas de los que so- tilleJia. ligera D. Francisco GonzáJcz
D. Nicolb A.vila Delgadof del reei. hoten tomar palte. en ella. Adt",!fs del Longaria y Azpiroz, el uso de 1& Me-miento reserva Ciudad Rea , S, para ~rsonal.comprendido en la m:nclollada dalla. militar de Marruecos con b i>.....
Ciudad Real. dlspps!clón y por esta sola ve~, podri to- sadores de «Melilla Tetll~. 1 La.r...
D. JOIlS Granda Alvarez, disponible mar parte en e~ta convocatoria para de- che ~ ,
en la cuarta región, pan Gl'ado mostrar su .ptitud como auxiliar de oIí- .
(OTiedo). cinas, el personal que con cartcter nen-
D. Eduardo Lagarde Aramburu tua! preste servicio como escribiente e"
jel re~miento Sicilia, 7 para la su: las distintas dependencias a caflo I VOCES
fa reglón. ' ICuerpo de Arti lerfa, siendo condición
D. Alfonso Crespo Martina, del re- indispeaSJble para ello que cuenten CID- Circtdar. A propuesta. de la ...
cimieD. Marcia, 37, para Via'o. . c:o años de efectiyos servic:ios como tales Academia Espatiola, M~ .._
~.
,; i D. Pedro Fern4nda Ca:rbaUo, del
,} rqimienlo C'diz. 67.
I Al#r",s.
D. Manuel Martín Garda, del r&o
cbDiento Cutilla, 16.
D. Fraaciaco RamOl Díaz de Vlla,
del de Gravelinaa, 41.
7",;",t, (E. R.)
D. JoH L6pez N66a, delnpmiea-
lo C'diz, 67.
D. Agustin Martiaez Sbchez, del
reeimie.nto reserva Lorca·, 30.
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Se concede segunda y tercera Pl'Ó-
rroga trtrnestra.J, con derecho a dlet.»,
1\ partIr del 29 de Beptiembre ., 29 de
dlici<mibre tUtim08. reepecU~, &
la Oomislón que en la Junta de C1ul-
t1cac16n y Re\1s16n de Sorta dMem-
petla el sargento del Parque de Ar1i-
l1m1a divl&lonario nOmo 10 Antx>n1e
.Juan Vlch, teniendo p~nte 10 que
prev1elle 1& real orden de t 7 .. clictem.-
hre citado (D. O. nt1m. 288).
18 de abrtl .. 1~~.
Sefk>r O&piÜD pDerÑ .. ... ,0111'-
1"8II6D, ..
SefIor IllterftlDa- 18....... Itjtr-
d~
se aprueba. con derecho a dietas, 1&
Comisión de5empetlada durante el mee
de octubre {UUmo en la. Junta de Cla-
sificaci6n y Revisión de la provincia.
de Sorla por el sargento del regimien-
IX> Lanceros del ReY. Lo de Caballer1a.
Ma.nuel I.6pez M&rtinez.
. 13 de abril ~ 1926.
Scfior CapiUon' general de la. qui1\l~
reglón•
Seflor Interventor general al Ejér-
cito.
_._0:
Se aprueba y declara y con dert!Cho
n dlpt/l6 11\ comlelón dfWelnpetlada duo
rante los <1188 3 al 17 de enero Qltimo,
ambot-; lncluldve, en Caudete (A1~
tAl). por el ca.plttn de lnto.ntet1& don
Eloy Luengo Muflo&, eecretarlo per-
manen~ de caUS88 de esa Capltaul.
pnereJ.
18 de abril de 1926.
Setlor Capitán general de la tercer~
~n.
Seftor InU'rventor gener&J del J:jér-
eito.
mgI1AS
Se aprueba, con derecho a las die-
t.as ~lamentarias, la Comis6n desem-
pci'l.ada durante los dlas' 4 al 22 de
agosto Gltimo. ambos inclusive, como
d:N'.ctor del Sanatorio' mi1ltar d~ Val-
delMierra, por el comandante 'iMdico
don Eduardo Sll.nchez Martin. con des-
tino en la asistencÍla. del personal !le
reemplazo y disponibles en esa regi6n.
13 de abril de 1926.
Sei'l.or Capitán general de la primera
región.
8cfl.or Interventor general lid Ejér-
tito.
•••
....et. l ••"" .Iltar
.APTOS PARA ASCENSO
......
1.1 tenMate 4e JateHeDcia en ....
tao ea la ¡eDel'al ai.litaa' y'... coal- Se U)"- al _"te'" ) ..
,wn en el barco-hoIpltal.Baree161 IDteDdeDda, eh '-ti.- • ..
D. ]uu )(ODtal"bú ..... perdbW rcimWt..... e-.-. a ....~ jietal N~""'cariM ~rnspoa- nando Mullos 6JDdJes, la • Phillllll
__tea al ejerdde cenieDte. ceMI- _ .. .-..s..paeo ...
4er'ndole compreDdMlo aa el p6nafo del do pr6x1sm~l. --
• • _ 8e deIeIlUma ......~ ...,.Ddo del artiallo oda," liel IUI mlnlstNttros a .. .,w..~ ...---__ &ecreto'" 1I de jaaJo .. 1934 (DI&- dfl juBo~
I~ .. -.!pttmo rec:tmleDto de lIJO ona.u. - -,i ._ * D. PrudeDcJo Garefa G6- Jl • I,JW' 11 • ... • _.
ea, _ lIIptioa de que Be le coDCeda l' • abril ele J9I6. 8f!1Sor CapiaU~ • .......
_ al empfeo de al~ ele la Sdor Director~ - IDItI'wa:Wa~ .. rwerva retri~ de. Inkc- "1~.
~_ ralJ'n a que 1& plantilla 5d;0r IaterYaator .ueral _1 Ej&.
U 4f)¡tiOllB, se refiere a la:JlC.ll" C1too
...~ .. aInglo a 1& dotacksn ftIC- --
.._a pe- real orden ..&_,-- :le 12 . GB .. --IC.. C..~j'" .. 1924 (e L u.o-.;..... ')e !lprueba, con derecho. d1et.s, w ........ U" A ....."'-
le* _ el c . . nClm. 97), de ChmIsi6n <1esempeBada c1uraDte los cUas CirnllM
real .mea c~~~~do f;n del. 8 aJ 31 de julio '1 1 al 6 de octubra pntU~ Ea el. prbaret:..,.... ele
lDX (D. O. nOm. 171) 1.~~~~p~~ive. rila fábrica chUr( la. caadeb.d-:ecesaria ¡.:~
de .. le7 <te buea de 29 deo 06 qu m 001, por el lu do8cientu c:aareata ,.....
1.18 (C. L. nG.m. 169) '1 ]UnJo ~nto del 12.· recimieDto de Artille- como .....tfficaci6a de e:u'. peroci~~ lIUeden Bin cu:rso c';&l1ta':~ a· &era. Fabián Fores 16pez. ea 1& aetua:1idacJ los ...Wciales .,
d •• promueran por Jos de d1c~ S flo 13 de abrO de 1926. ~tos del Ej&cito, .. h.... a-
-,~ en elllÚ8lllO 88nt1ck' e r Capitán pDera1 de 1& primera ~!& al penonal de b c:uerpoa
.' ~n. . . aalDhares d.· lutendeDda IIlt«Ya
13 de abrtJ de 1926. Se1Ior Interventor pDenl del .&~_ d6n, 0fi~D&S Militares "1 4emú per:
elto. -- ~al a~liar que tea,. .aimilad6a
.. de nboficial o saqento, c.,.e ..dos
ASCENSOS
...~ el empJ.eo de alt6re1 de
~to de Intendencia con 1&
'DUIWM_ eRa techa, a lDe BUlUl-
tiaIea .....u.ndo regimiento de dicho
....... D. I¡n&C1o GoDI6Jn VaJ.~úe
• D........ G&rcfa TriYi1lo, Jo. ellA-:.=- atectc8 al citado nci-
11 de a!aiJ • sm
--:.-,na ....... la .....
Se eenftrrna la declaraci6n de apL-
tud para el f1S('enso a alférez de a.
escala de l"Nlerva de Intendencia,
cando por Antigüedad lES correopl>n-
.. a 10lll!Uboticialfs .dc .dicho Cuerpo,
comprendidos En la sigUiente reh~i(\n·
13 de abril de 1926.
~Ilorell OapitanEil> generales de la
cuarta. ~~ta y octava regiones.
D. J0e6 Ilerola Blgon-a: del cua.rto
regimiento.
D. Jaan Sall8ano Sampere, del &eJ:-
kl regimlenlX>.
D. ".rl&Do de la Petla '1 P"blo delKt.~ I'eIfIalento, ,
8eftOr.•.
en toda ..munlcaci6n o publicación DESTINOO se aprueba. con derecho a dietes, hI.
oficial que corresponda. al despacho o Qemi.sión desempe!iada dun.ate lo"
(.'(J[Ilpetenci& de este Mini5terio, se $- Se desestima petici6n del teniente de meses de DOvÚlmbre '1 diciembre úl-
criban lBs n>ces cesqui>, con plural la Comandancia de tropas de Intendt'u- t.imos en lB. Junta de Clasificación J..:esquis~ '1 cesquiadon, plural ce¡¡- cia de Larache D. Ram6n Gavarr6.l Hevis.i6n de Barcelona, por el iJar-C{uiadores~. que son las que tiene aeo!- zambrano, en sGp1ica de que qu~ gento del séptimo regimiento de Arii-
dado adoptar la Real AcademiA Espa- sin efecto su destino a dicha uOldad, lleMa ligera. Jalé 'Mart1nez Torralba.
Iola en Diccúmario man1UÜ, en preD por haberse recibido en este Minist~ 13 de abril de 1926.
u., Y en la futura edición del Diccb.. rio la. papeleta 'de anulaci6n después Selioc Capitm general da 1&~
'IUlrio V"-ft4e. del plazo seftalado en el articulo 10 ~n.
13 de abril de 1926. del real decreto de 4 de julio -tel1924 (D. O. núm. 150). se~ Interventor general ~ J~ét'-
13 de abril de 1926.
Sl'l1Or Comandante g¡eneral de Ceuta•
© Ministerio de Defensa
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, DO excedan de las 3.110 pe.ew, que
":¿\ devengan los suboficialel en el cuarto
:.' periodo de reenganche.~::. ; 14 de abril
{?' Sdor..•
".; ,
lNUTlLES
Se dellest.ima la petición de ingrero
en InyáUda¡, asI como la de pensi6n
de retiro, al saldado de la Comandan-
cia de trop6s de Intendencia de Ceu-
ta C.lido Pu Sueiro.
13 de abril de 1926.
seftor c..ptu,n genera.l de la octava
re'gi6n..
Se!lores Presidente del r..onsejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Coman-
dante ¡eneral de Ceuta.
15 ck a~rt1lk 19b.
...............-
DESTINOS
Queda aclarada la real orden de 13
del mes actual (D. O. núm. 8%), en
el sentido de que el coronel m~dico
Eduardo CoU Sellar&, ha cesado en
el mando de la Comandancia de Sani-
dad de Melilla y Jefatura de Sanidad
Militar del territorio, con arreglo a
lo que determina la real orden circu-
lar de n de noviembre de 19%4 (<<Dia-
rio OficiaLt n6m. 355).
J4 de abril de 1926.
Se60r Alto Comisario y General en
J efe del Ejhcito de EI~a en
Africa.
Sdor Capité pzwnl de la primera
reei6D.
REEMPLAZO
Pua a reemplazo por enfermo, •
partir del cUa 30 d. mano pr6mn.
pasado, y con residencia ea la terce-
ra regi6n, el comandante m~dico, coa
destino en la F'brica de Pólvoras de
Murcia, Q. Felipe Pérez Feito.
14 de abril de 1026.
Sdor Capitin reneral de la tercera
rqi6n. .
Sdor Iatenent« renen1 cIel Ej&'-
cif:O.
IISPOSIaONIlS
lIe lIS Seedt.. lIe ate IlI11terit r"
la .....U CIItr~
a •• I
IICCItI ti IIIII'HC:'" ..c.........
, CUrNI .1111'11'
LICENCIAS
CIIIiIII........ 1IIm , ...
De orden del Excmo. Sel\or Mi~
nistro, se dispone lo siguiente:
Se conceden quince dJaa de licen.-
cia por enfermo pa.ra Reus, que ..
dn oontad08 a partir del 5 del actual.
al alférez alumno de la Academia de
Ingeniel'Ol D. AlvIU'O Gaaulla Sarclá.
13 de abril de 1926.
8efkJr pirectDr de la ft.cadem1a de lrt~
¡enieros.
ExclUQ8. SD!lII. Capitanes generales lie
la cua.rta y quinta regionea.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este ConsejcJ Supren;.;.
en nrtud de las tacultade. que le ea~
tán oonterid8ll, ha examinado el ~­
pedJente instru.fdo a instancia de dofta
Marfa del SocoITO Mora de Aolz, huéc-
tana del c.pUán de Infanterfa doD
Dionislo Mora Boronat, en lIOÜett1ld
de tnncmtdSa ele J& peastda que cIJI.,.
-
Se deltiaa al Grupo de Fuenas Re-
rulares Indigenas de Alhucemas n6-
mero s. con eameter voluntario, al te-
mente m~ico. del .reaimiento Infan-
tería San· Marcial a6m. 44, p. J<*
Torres Jimbez.
14 de abril eJe 1036.
Seftor Alto ComilariO y General en
Jefe del Ej~rclto de EApafla en
Afric:a.
Seflorel Capitin feneral de la .xta
nil6n e Iatenentor treneral del
Ej~rcito.
Lal Clasel e indivlduol del Cuerpo
de Sll1lidad Militar que le exprelan
a continuaci6n, causan baia en las
unidadel jalifia~al que tambi~n le in-
dican y alta en 101 CuMpOl de que
proceden.
14 de a1nil de 1926.
Seflor Alto Comtllmo y General en
Jefe del Ej6rcito de Elpaf!.a en
Afrlca.
Seiiores Director geDeral de Marrue- Se CODcede. veInte d1as de llcenCl8
cos y Colonias e Interventor general por enfermo para Lugo, al alférez
del Ej~rcito. . alumno de la Academia de Al'tt1~erl'"
D. Antonio Carvallo Gonz(üez.
M,luIl-üJ 'al;fi~ tU M,lilú~ 2 18 de abriJ de 1926.
Cabo, Paae:tJ&1 Parra Borro, de la Sefior Director de la Academia de Ar~
Comanduda de Sanid.dMilital' de Wler1a.
Melilla. Excmos. Sres. Capitanee generales de
Soldado, Juan Vea Almiiiana, de la la séptilna Y octava reglones.~ 111~
misma. ter\'enUJr general del Ejército.
l!l Jde ~ la Secd6.,
/wanM,luIl-liJ lali/únul tU L-M1u~ 3•.
Soldado, Juan púez Ramo., eSe la
Comandancia de Sanidad Militar eSe
Larache.
Cabo, Silvestre Moreno Con&l, de
la Comandancia de Saaidad Militar
de Melilla.
Soldado, Serafúl Cuevas ~,
eSe la misma.
Soldado, Enrique Medrano Santilla·
u, de 1& mi.....
Soldado. FSix ele Jan RoJdD, de
la .-...
MATRIMONIOS
Se eonoede licencio. para contraer
matrimonio a los otlclalEl!l de Intenden·
cta. que a continuaci6n se relacionan.
13 de abril de 1926.
Seftores Capltanetl gener~ de la ter-
('era y ~ptima relñones y Coman-
dante general de Ceuta.
O&pttán, D. Antonio GonzAJez GR.r-
da.; de la Intendencia. de 1. IIéptima
región, oon dofia Mati& Ma.rt1nez Mu-
floz.
TeR lente. D. Araenlo Villanuen Ji-
mén~z. de la ComAndancia de tropaEl
dR Larache. con dalla cecma Sinchez
Garclmal'ttn.
Alférez, D. Se.nt1~ Botella Mon-
1101', del tt>rcel' reldmlcnto de Inten-
dencia, oon ootla Marta Cloti1de Mar-
t t n RochiIUl.
PREMIOS DE EFEcrIVIDAD
Se concede a 106 oficiales (E. R.) de
IntendeDciaqtle a conttnua.c16n -.e re-
lacionan'}os premios de efectividad
que 11. cada uno se leE seflala y a par-
tir dle la techas que llambién se 1ndJ-
can.
13. de abril de 1926.
Selio"- Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
Seftor Interventor general del EJ~ -
cito.
De 500 pelletas por UD quinquenio.
a partir de 1 de abril corriente, sl
t.en.ll8lalte ~ Joeé del.". :.Alcbar Leel,
del quinto regimiento de Intendencill.
.De 1.000 pesetas oorrespondienta;'f
ckIJ qulnquen~, por. llevar treinta
afkII de srrrleio, al .teniente D. AlIto-
Dio lIorla Fío], del quinto regiml~n­
to de Intendencia, a partir de 1 de
marlO pr6ximo pasado.
De 1.bOO pesetal!. ooITeBpOlldlen··.'l'
a dlw quinquenios '1 seis anualids·ip.·..
por llenr l"eintfnueve aJIos de ofielol!,
al caritán D. Manuel Pintado Beldia,
del primer re(dmlento de Intendend'l,
a partir de abril oorriente.
DutulI _ 1'm'''''
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frutlS _ madre dDIla EmUla Aoiz La,. to8 OODá¡ujenta. na guarde a fué concedida a 1& recurreD*e en c:l.
rre&, Vuecencia mucla dc». Madrid 12 partÚlipac16n con BU hermana dolLl.
QoIIlIIderaJlcI que at.mque la. meu- de abril de 1926. Francisca, es la cl.ieIta parte del ID&-
rrent.e es hija *üca en aptitud legal OncraJ secrelarto. Y(Jr 8ut'ldo disfrutado durante 1u': llJkl'I
para IOIicitar 1& penskSn, pues 8UB P,u. Y"~.6t1 ClISÚO. por el causante en sltuación de retl-
cu~ hermaDOll .->n varontw ma.yores ExceltatIaimo SeIlor lkDeIral gobt:r- rada, tilda vez que si bien estuvo en
de 24 aaos, carece de derecbo a lo que DalklI' ilitar posesión del meueionado empleo .fe
BDlidta. putw percibe del Estilldo en m de Z&rago~. comandante tres aJkls y once dlas, dos
ooacepto de 8ueido la. cantidad de tres aJkls Y diez JDelIfS 'peMD6nec:i6 en &i-
mil quinientas peIIe'tas anuales como .lUcmo. Sr.: Este Consejo Supremo tuac16n de excedente en 1& cuarta re-
Muan Nacional '1 aunque se a.ooge en virtUd de 1aI fac~tadeB que le e<r gión Y por consiguiente el aue1docom-
81 amparo del ree1 dec.retD de 15 de tán conferida.; ha enminado el cx- pleto de 8U empleo solo lo datnIt~
DOt1embre de 1924, ccmo el C&UADre pediente ióstlru'tdo a instancia de dona dDs meses.
faUecl6 el do 1911 en ClVa época FaUBtina Camino Peral, hl.\érfana del J!lBte Alto Cuerpo en 25 del mes p1'CS-
eLl8t&. la inoompatibWdad de suel- coronel de Infanterta D; Teodoro Ca- limo pasado ha. resueJro desestimu-
ck8 y peDIJioD'JI, no puede .... tr&DI- mino MoUua, en soUc.Itud·de mejora:le la. instancia de 1& interesada por ca-
mitlda la pensión que IIOl1cita. La pensl6n que en, coparticipación con reoer de derecho a 1& mejora que pre-
Este Alto Culll'PO en 29 del mes sn· 8UB herm&naa le fué conced.ida por re- tende, debiendo &tene1'le a Jo a.conIIIIdo.
terior', ha resuelto dfllertime.r 1& íns- .soI.uidI:SD de primero de cijciemhrc úe lo que de Ol'den del Sr. Pft8Ide nte
tanela. de 1& recurrente. 1915 (D. O. nl1m. 272)· y se le ~r8ue tenAO el honor de manitEflltal' a V. E.
In qtl¡e de orden del Sr. PreGdente 1& arlaDdad del sueldo entero que die¡.. para su ClODClCkn'8Jltx) y etecb con-
tango el honor de~ a V. E. frutaba S\I pmre a su fallecimiento. g~ntes. Dios guarde a V. E. mu-
para 9U .conocimiento y electla8 oo.- Omsiden.ndo que 1& peDli6D que le. ~926 ab. Madrid 12 de abril de
lIigu.ieDtIeB. Dial ¡ue.rde a. V E. muo fú Cl8DOdIIItiIa: a 1&~.. ~ •
chat a1l<5. Madrid 12 de aldl de 192f:. partlot,.. OOD .. • la :
a OtilO s.cmuto, ~ ea la tarifa iJ tollo J:67 dé! p,:.0'V::.::.:::....~... V".,. e... Reg1AIneatode1 MODtepfo Militar aIUlIlla ..0011 h .... aotIvidIlll 1 ba; .
que - ClOl'I'eIPODdIa - UftPJ al Excmo, 8e&;r General aoa.tw4n!U1-&1dIIQ, Sl'. 00IlerDadIlr __ de emplgo T au'BllD de ret.l.ro que dUtru- litar de &roeIoi:aL
AMcaaie. w.. lt'l .... ~,fal--, 1 qUi:
4i e-.o CUIe·_ea,~ de _ pJlIt.en-
ai6n DO ee reaen a '" viu-deda6 8i ort.aQdad.
~ Sr.: .... f))aaeJo SUpremo, r..te .....Cu~ en,U cid Glll!R an- E..... Sr.: .. J. la ""'tu. ele
• YIñucl de 1Mf~ .. lo .. tlertor, bao~d~ 1, UlI· CaCoD8efo ." a _ cUoe~ ...
túa~ ba GUIliDado el .... tlancia de J& recUrftlDte por cam.er a 1& DiÑccIcSa la
ped1ea. iDIItnddo ........ de d3n de~ a k naeJora qUif' 8Olicltd, ~Y e.... P lo etlUla.. :
'tomM &1m1*'~ Alf6reI le 1& debiendo .... a Jo 8OOl'dado. • ~ s.-- YInacI
... de ...-va.~. PI4re dol t.~~e • ordeo cIe1 Sr. P""'<lcn~ f!.~ l~ta4IM le la
teaien. di Ibt.u1lll"Ja n. Tomi~ _ ... boDar de muUeItN' a V. E. .., - IJ - 190tt ....
8&mper SaD.....1tII4 es.,..... ~ '11 OM'OI'WJeato 1 el... COI). ~do~:- -=d6P••
por haber ta1llcido .. cJ.tMo hijo a ....~ DioI I~ a V. E. muo (D O ""bre ele I02S~1& ........ ,*,"",4... - lIoL MfId11d 12 • ürU de di' t • ~ó.!A. 26,ü. recafclo - el tllp-
a.aoi6A cIIis lUIft'L lne. u e - P8Ml- cIt ]GeI B1Uco
00aII0da'ud0 que 1& ley de 29 de a Qderallftr:lMI. Fort, como pad~ del eoJado JOH
Junio de lil8. &1 otorpr ciert& clue P*Iu y.,~.._. C..,,~ r~ueodAViM, eD eJ IeDtlclode qae la
d.Il perek)ew 10 hace _ .. OODdtolo- -.. a eede la cul debe cobrar aquel
m. ....bIeddlY .. el &I't. 6,. de 1&~ 8eGor Genl!ll'Ü Oobern8(]or la penli6D ~ 117 pe.tu, " la del~ de 8 de _.H.... de 18&0 ........,_ 11J1.Iit&r de AlJc&nte. di. S de ab.nl de '92J. ea vez de jJ'U&1-~ - ".-. que dta deJ mlllDO .. de I .... ~fOil Jl'8d.r'ea ..... pobftl8" lo ...~- - procede deleltíma,r Ja~'d y qU~n~ ea el~. calO,~ .,. Qd Excmo. Sr.: Este (ousejo SuprCJ'I<J si6n que 101icita toda' "a quet,:-
el recu~ peI'Ci~ suoldP del ....ta- en virtud de las t&C~t8dtw que le .;,¡. aplicable al pr~te cuo la ley el:
U<l ,l'Ol~ X.lélW', .!nll'lldo por Guerra, tá.n contend... ha '~"'IQNJo 'el p~_ 29 de julio de 1918 en re~6D COG el
,~.()l1S)i~que el d.iltnlte 4B ha.- pecilente instruido a instan':1a de '1011:\ ~culo quiDto de la Jey de 11 de ju-
ua- pll8l.,o 81 iooompatlb1e 0lIIl el de Anpla de la Cru SenaDO, hu'rta;.¡a lio de 1160, porque el calIla!llte DO
cuü¡uier otro pagado de kls tODdos, del contAllda,ate de Iotaatel1a D. An- hw! muerto por el eDeqo, dDica
el. JilItado, • las dJp·l.tadIoaq prO- gel .de la Cruz Serrano, en solicitud d... dreuHtaDda ea la qee riaft loe pre-
YioaIaIeI o de la& mWlialpQ, 8llBdn f06llBr& cJ:6 la 'fll~'i6.. fiQe en i ' r- eeptOI~.
se.~e en ti. RatElNl'ellto :kI la taneia.le 1.125 pe.~ ari~, ::'7"'" Lo que ~ 0I'CleIl del~ Presi-
D.uecci6a g¡enaoal de ,~ pasIVas, concedida en COPa.rt1clpac16D ron .;~ deD!e ~DJfiesto a V. E. para ID co-
.. Alto Cuerpo, eIl22 del mtw hennana~~... por nliUlu- DOClllUeDto '1 deIDM efec:tClll. Db
prlSxbo .puado, ha reüllto de.sti- cJ6n de 11 de febrero '1Utlmo (D O nCl- J'WU'de_a ~. E. mllc:hOl &l.os. Madrid
mar la in8tancia del ~~~ por, mero a9) par~~ CO~Wllde lA J2 de abril ele 1t:J6.
~ de derecho a la 'peáIi6D que de t.~ peillietu ~ l\1Jp par haber Ji.,,- El 0etMnl Secrewto
80 ., t'rutado mAs de d()S 1I.ftc8 su clt.do 1" •
ID que de 0IIlIén del ..aor J1'l:=li- dre el sueldo de 5.000 pesetaa' .a= ,.#~" " ...11.,. t.es""de-n,te tengo el ho/lOl'. ~ h\.lnlf~ pondiente el empleo de coma:rn;:
1\ \. E. para 8U OOIIOClmJ'l1CO .. e.iec- f'.()_ ..a.-.. -do ...... la _...:&A_ &n....l · Excmo. Sr. GeDeNl Gobem8der Ki-J ~ ,-- r--vu que t. litar eleV~
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,18,75
•
•
»
»
•46,80
~~.:
»
»
135,35
l,Ii
»
3,80
•~.5
hJ(~
5Cl8,55
»
76,80
78,00
•7~
~
•
•
•
•
•
»
5,55
»
»
45.M
-
R....... C.... R~....
1 » 39
2 • 403 » 41
.. 7;JIJ 42
~ • 43o 13,10 44
7 • 468 » 46
9 » 47
10 » 48
11 • 4912 • 5013 » 51
14 7;!IJ 52
15 • !»3»
16 13,40 M
17 » 55
18 15,60 56
19 • 5720 13,10 58
21 • ~22 » 60
23 21,75 61
24 7;!IJ 62
25 • 6326 • 64
-n • 6528 1• .-0 66
29 ,'~ "7JO • oe31 • Ol)32 • 7033 • 7134 4,ao 72
]S
• 7336 6,95 ,.
~ 210,90 '538 0,40 '16
ldan MeJilla. .••••••.•.•• •••.•••.•••••.••.•
Idera ul1Iche •• ••• •••••••••.•.•.•••• • •.•.
au.rdias Alabarderos .
Centro l!1ectrot6cDJco •••••••••••••••• •• ••••• •
lnterveacioDa de Tetún•••.••••••••••••••
. Idelll MeJilla•••.•••••••••••••••••••••••••••••
Idem Larac:::be... .•••.••••.••••••••.••.. • . .•••
Orapo Harbs MeUIla.. . •• • .••••••••••••••••••
Idem Laracbe .• • • • • • • • • •• •••.••••• . •••••.•
, Amd6a .••••••••••••••.•••.•.••••.••.•.•••
J Pieos dindc» de soc:iot YOIantarios••••••••••••
()rapo de Paenu RtpIara IIIdfIuaIe. Tctu.ta, l.
IcIaD~~ 2•••.•••••• ti' .t •••••••••• , ••
1cIcaI~ ~ta, 3 •....•••••• •••••.•.•••.••••
ldeIII Id.. ura.cDc, 4••••••••••••••••••.•••••••
I*-~ AIbu~5.•. ••••••••••••••••.••••
,M ,.-..-T , l .
\
ldan Id., MclIUa, 2•••••••••.•.•.•••••••••••
IcIem id.,~ 3 •••••••••••••••••••••••••••
Jdelll~ Xauea, • ••••••••••••••••••••••••••••
IdeIIl id., Tafenit.5••••••••••••••••••••••••.••
86a. ele acci6a •••••••••••••.••••••.••.•
T tI ., ••.••••••••••COmp'" D:U:;:a. .. . .
~emla de ••••••..• '1' '" •••••••••
C:Olelio ele Marta CriIti... .........•.. ....•.•
l!Ic:IIIIa Cc:atraI ele Tiro • • • • • • • • • • . • • • • •. • •••
Elcaela Superior de Oaerra••••• ' •••••••••••• ti
SeacioDa de ()rden'n_ ••• ••••. •..... ••••• ,••
PtIII:Iettc:Iufa MIIitIr de Mab6a••••••••••••••••••
~ m.-s 1,- rqi6a •••••••.••• ti ••••••
IdeIIl 2.. id ••••• . • • •• . • • . •... • • • • . • •• •• ••••••
Idenl3.· (d. • . ••• • . . •• • •• •• •••• ••• • •••••.••••
IcIt.m 4· id.. • . • • •• •. •••••.• • •••.•••.••..•.•
IcIcIIl 5.· id ••••••••••••••••••••• • ••••••.•••
lcIcIII 6.. Id. ••••••••••••• .••••• • ••.••.•••••
Iclem 8.. id••••".••••••••••••••••••••••••••••••
P.A..B·TB HO OrICLI.L
........... Ca""111 . ' ... C.d11•
.-
I 146,00 41 132,40
2 I·U,15 42 »
3 112,/0 43 11~,15
• 182,60 44 117,25§ 131,9S 45 •••,25
6 166,z> 46 1~
T IU,40 47 146,38
• 130,55 41 172,80~ lM,'tJO 40 146,30
10 141,65 50 lee,os
12 118,2S 51 133~
13 110,10 52 »
14 108,15 §3 lJO,75
15 1~,15 S4 1.9,05
• » 55 114,35
10 147,75 56 lJO,95
17 141,35 51 122,78
11 15365 M 121~
19 111,00 ,59 251,95
30 1'l0,lO 60 »
ZI 129,80 01 133,30
D 113,25 62 »
23 lt5,(S& 63 113,70
le 121,80 64 »
25 118,uo ~ 131,61
• 143,50 61 ~17 105,45 07 120,60
21 .22,75 oe 286,8
29 1"~,20 00 »
JO 126,G5 70 15',25
11 160,40 71 »
32 143,10 n 134,10
13 132.90 73 •se » 74 117,65
m 158.60 7S 154,50
JO 101.45 76 150,50
n • n 7tf,20
• 151,25 '..,. lIT,OS1Q 127,85
40 148,15
LJ. o..... 13 15 de 8brtI de U.
.-=.:.....:.:..:::::..::-_--_....._------~----------
IC' .11.....
I-~'s ...- ' 11.,1
J '11 Ama .. '. t la
I!II~lIto G ID tU.-o ea d artlaIIo 11..
,IIUrIM» ,. el fU N ",...SodIMd, • ,." • &..
t",...... .. "pot'te'" ,. f4 1'" 1. 'Mm1 .,.,.
,,' e-r"..,,,,.....,aoc... cwn..,'A# "1.__*.
feduJ.
......... c. C •• Cad- I <:uad«w de ...... C8doAMela .... ....
1 117,10 I !56,15
2 123,30 2 74~
3 112,40 3 . '50",20
.. 113,05 • 66,805 • , 8Z.B56 103,75 6 73,25,
• '1 93,958 » 8 64,00¡.. 9. 105,85 ~ 81,15ID • 10 1:1,55lt 112,70 11 QI,60
12 111,10 12 78,00
13 13~,80
14 t 13.45
15 122,10
lb •17 106,05
18 »
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Alabarderos._ ........•••..•.•....••.•••••..
Intervendonetl Melilla . • •• • • . . . . • .. ...•••.. .•
Idem Larache ..... . . • • • . . . . . . . . . . • .. . ....•
SecretA rios Larache ......•.••.............•..
Aviación militar .......••....•.......•......•.
n. o. DtaD 83
C..~.d"
Caat -
dad
45,6S-
19,35
11,40
8,60>
21,60
3.7512S
J 2,tS2,t!).
: 2t,~O
18t,5¡'
5,OS
5,~
2,»
5,20
16",~
; 9.55
f.. 12,40-
t
160,.5
129,80-
I 106,9S-
153,(,0
l119,6G-5,05S,OS
,
52,71)-
8,05
13,30
7,40
4,00
1
166,20
"
39,'0
..,30
9,55
10,50
60,00
1925
1925
1925
l1J25
1925
192';
llJ:l5
!lJ2~
192~
lQ~
192"
!lJ2~
1925
19i5
1925
I'U~
19,1'l
192~
19151m
19.1~
J.,25
19'25
192'
19 5
'92;
192 .
1925
192:
Suman ..• ....•..
/
VARIOS
ReSC'VllVilO, 68 mayo.
Idem id....................•.. jUnto.
C·zadores Afdea, !L ag"sto
Reg. La Corona, 71 obre.
I<tg. rila. AJgeciru, I~... • •.•.. ¡de"••
l«lem Motril, 21. . . . • . •• • . .. '" ld~m .
Idem -Icoy, 27 ••••••••••••••• ídem.
dem Cat.! yud, 40 • o •••• o •••• ídem
Regulare. Larach~l 4 .•••..•.• " idem
Secretar os O.' realón ••..•• o •••• Id m
Intervenciones larache ....•••.. idem .
Reg. Rey, 1 •. 0.. .. ........•. icbrr.
Idem Tcnerife,64. • ,. ídem
Idem Lit' Prlmas/66 •.•..•• o •• Idem.
Id-m la Corolla, 71.0-' .•••.•••. ídem .
Idem Badajoz, .,3 ídem_
Rekrva AIKeciras, '5 .•..••••••. ídem .
Idem Molril, 21. • . •. ••• • •.... idem .
Idem Barceiona, 33. ••. . •• • • . idem.
Idem Ilfalla 47 ... • ¡dem .
Idl'm luao, b3 • .. • •••••.••.•. ldem .
Idem Valdeona., 66. • • •••• o' ldem •
Idem VlllO, 68 ¡"cm .
Regulares La'ac he, 4 •... ; . •• .. ídem •
SeccIones Orrlenanzas... .•••. i fcm .
Sec e.arios elusas 2.- reri6n •... ír1em .
Idem o.· id H ••••••• ídem •
Intervenciones larlche ••.••.•• id,m .
Aví.ci6Q militar o •••••• idem .
o
O
O
~
95
00
5
;
OS
O
00
20
,30
:»
5
95
5
5
30
O
~
20
5
05
O
O
,
30
20
O
O
,)
O
~,
60
~
00
•
........... e-tI. R.1te.noa Caatieladada da
.
1 13225 5 10,2
7 111,40 6 13,1
13 171,35 7 8,1
16 !16,25 8 5.1
37 133,60 9 13,
51 143,45 11 :/3,
51 123,95 12 5,1l
ti ¿M,SO 13. 15,4
62 139,2~ I 15 5,
t9 289,50 I 17 4,811 139,10 . 19 16,
73 121,65 \ . 22 '/,23 14
25 8,0
e_·'... AIñca CaDtI- \ ~ 13,2dada 30 b,
-
31 18,6
5 94,00 33 39,8
7 116,00 34 4,
8 98,10 40 5,2
U 109,75 41 7,
16 140.50 42 7,. 43 9,618 140,3~ 47 8.
52 7,2
C...,_...taaa c."u· 60 7,2dada 61 5,0
--
63 lO,
2 72,10 64 7,M 10,2
:J 5'1,35 66 7.~5 89,85 I 67 9,66 77,05 4 68 M
69 10,3
70 ~,O
R. ..----
(dall. n •da48 12 I11,- 74 ',01 1085 7~ 3,2 5.15a 6.95
15 eSe abrU de~
-----~
t.. <'.~tnq"~ a eontinttaddn., uprwa", hdn 'llt/$·
f«h. ,. CIIolu del mu'llt mtro dnpllb d, la pubU-
ctId~" en." corTupondlenü cDlarlo Ofldal-.
VARIOS cuU·dadet. Sur.nan •••••••••• 1.415,45
Regutam Alhucemas, 5.•.•......•....••.....•.•
Mebal·la Mc:lilla, 2 ..••••• ...•.••.•• • •••••.•
Idem larache, 3. ... • ..•...•••.....•.•.••.••••
Bata116n lnst'ucción ...........•• , ..........•.
Compañia IJisciplínaría ...•••. .••. • •. : ••.•
EscHIau~ ...............................•
~c::cioll. Onkn..nzas .•.....••••.• '••••..•••••.
PelÚtCJl~·ta . .. . . ••....•••••
Secretarios.2.- rqión. • . . • . . . . . . • • • • • . .• • .•••.
Idea 3.- id .......................••••.••••••
IdCIII 4 • id.. •. .
Idem 6.- id... o............................. .. .. O'O'O' ¿O' ..
Idem 8.- id .
1de:D MeIilta. . . . . . • . . . . . . .. • ••.•• , ••• '..
13f>,95
6,20
3,80
9t>,40
17,40
7.30
39,50
7,30
4,30
4,30
23-.55
9,SS
7,45
6,45
1mpor1a el mes de febr. re ••••••.•. ;.. lJ. 476,SO pcse~s
Idcro id enero. •• .,.............. •• 3. (57,15 .. id.
Id.m meses anteriMcs ..... .... •••••. 1.41545 íd.
Total inuuadD en ~l mes d,/ebruo .. 16.6.9,50 pesetas.
Madrid 28 febrero de 1926.-El Sar&CDto Cajern, 0.,.-
",0 [kJtrtmo Olluos.-El urgCllto aaxiliar. PatridIJ No".
MMdo.-luteníllC: El Sabolk:ial intuYe' tor, AJpemJR. Al-
M't",L-V.-- B.e-fJ Taúeate coronel viCepresidente, lasto-
Ofhtl.
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